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Nabi Menemencioğlu
Nabi hoca namıyla maruf bulunan bu sat 90 yaşla­
rında bulunduğu halde 3 mart 1933 de Adanada vefat etti.
Nabi hocanın uzun bir mülkiye amirliği ve Mühenaii 
liğiyle hocalığı vardır.
Tahsilini hem mühendis mektebinde ve/hem de Mülki* 
yede yaptı. Adana-Liersin Demiryollarının inşaatında mühendis­
liğinden istifade edilmekle beraber Adara lisoâinin kumltı- 
şunda da yegane amil olmuş ve ilk hocalığı yapmıştır. Bilâ- 
here muallimlikten ayrılarak Kaymakamlıklarda^mutasarrıf­
lıklarda bulunmuş ve tekaüt edilerek çok sevdiği hocalığa 
tekrar dönmüştür.
Bugünkü Adana münevverlerinin hepsinin hûcası o- 
lan Nabi Meneaencdoğlu yakın zamana kadar erkek ve Kız Lise­
sinde riyaziye hocası idi.
Beş altı yıl evvel hocalığının 56 m cı yıl dönümü 
tesit edilmiştir. Üç sene evvel tekaüt edilen Nabi Hoca ö- 
lüm gününe kadar hususî olarak riyaziye dersleri vermiştir.
Kendisinin gayrı matbu bir hendese kitabı vardır, 
bilhassa "Davai Nabi" adıyla ayrıca hendosî bir davası ve 
nazariyesi mevcuttur.
Menemencioğlunun_tarihi şeceresi
Nabi hoca ziyaretim sırasında Menemencioğullari 
hakkında yazı yazmadan önce bu oymağın şeceresinden istifa­
de edebileceğimi söylemişti, tlrfü adet ve an'anelerine gö­
re bu aile şeceresinin Ekber evlâdda bulunması icap ediyor­
muş.
Nabi Menemencioğlu ölmeden evvel bu ailenin Ekber 
evlâdının kendisi olduğunu ve şecerenin kendisinde bulunma­
sı lâzım gelirken Kayın biraderi Süleyman beyde olduğunu 
söylemişti.
Hoca şecerehin Süleyman beyde bulunmasını iki ci­
hetten doğru bulmayorduî
1- Menemencioğullarının en yaşlısı benim. An'ane- 
ye göre bende bulunması lazım gelir.
2- Süleyman beyin babası Menemencioğullarından de­
ğil anası bizdendir. Binaenaleyh ana cihetinden olan bir ev­
lât buna elyak,baba cihetinden erkek evlât yoksa taşıyabilir, 
diyordu.
Bu şecere daha evvel Menemene! ailesinden îstan-
bulda bulunan Müşerref hanımda iken onun seksen yaşını te­
cavüz etmesi üzerine bir mektubla Süleyman beye gönderildiği 
anlaşılıyordu.
Bu şecereyi görmek üzere bir akşam Süleyman beyin 
evine gitmiştim. Ağır hasta olmasına rağmen büyük bir misa­
firperverlikle beni dinledi veî
- Ah .. dedi. Şimdi çok ağırım! Sağ kalırsam sana 
Menemeneilere ait epeyce şeyler veririm. Şeceremiz Şimdi 
Zeytundaki çifliğimde bulunuyor.
Bu ziyarıtimden bir hafta sobra Süleyman beyin 
öldüğünü işittim. ('22 şubat 1938') 0 da 80 lik bir ihtiyar­
dı. îlnbl te; |se ondan yaşlı olmasına rağmen dinçti. Fakat 
o da 3. mart/sabahı gözlerini kaparken 85 senelik hayatının 
hatıralarını gömmüş ve bu stıretle Lienemencioğulları da en 
yaşlı çocuğunu kaymetmişti!
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“ ene en li Nabi Adananın çok sevdiği kıymetli b ir  hocadır.
*nin uzun b ir  2İrligi ve mühen_
d iş liğ iy le  hoca lığ ı vardır.
xahsilini mühendishaneyi Hüayunda yapan Habi Mülkiyede 
okunuştur.
Adana- ersin dem iryollarının yapılmasında mühendisliğinden 
is ııfa d e  edilmekle beıraber Adana Lİöo»!**!^ kuruluşunda a ı i l  o l uş 
ve i lk  hoca lığı kendisi yapmıştır. Bilahare kaymakaılıklarda ve 
m utasarrıflıklarda bulunmuş ve oradan tekaüt edilerek çok sevdiği 
hocalığa d nraüştür. fcu günkü Adana münevverlerinin hepsinin hoca­
s ı  olan iîafri yakın % ;ana kadar lised e  en çetin  hendese davalarını 
hal eden kuvvetli bi* riyaziye hooası id i .
Birkaç y ı l  vurki muhterem hocamız yaşının te s ir iy le  hoca­
lıktan çekilmiş bulunuyor.
enemenli labi 'nin  gayrımatbu b ir hendese k itab ı vardır, 
bilhassa »Davayı Nah*» adıyla ayrıca handesi b ir  davası ve naza- 
r iy e s i mevcuttur.
On binlerce 'eb es i olan bu riyaziye hocasının gerek kendi
davası ve gerekse er ^ i  henüz basılma ı ş t ı r .
Taha Toros Arşivi
